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The purpose of this study are (1) Describe the increase of student 
learning activities with the application of contextual teaching and learning model. 
(2) Describe the improvement of teacher skill in science learning by applying 
contextual teaching and learning model. (3) Finding improvement of student 
learning outcomes on science learning by applying contextual teaching and 
learning model.   
This research is kind of classroom action research as 26 subject of V 
SDN Babadan. This Research applying in two cycles, where one cycle consist of 
two meeting. As the variable independent is Constextual Teaching and Learning 
and the dependent variable are the learning achievement of science studies 
material science problem. The method of data collection such as interviews, 
observation, and test. The data who got from act that was already done, would be 
analyzed as quantitative and qualitative.  
The result of this research shows that Constextual Teaching and Learning 
Model can improve management skill of teacher, student activities and science 
sience learning achievement. It can be marked by the good indicators is as 
follows. (1) The student activities on the first cycle was the percentage average of 
65,04% increased to two cycle became 66,20%. (2) improved teacher learning 
management on the first cycle to second cycle , from 73,75% to 77,5%.  (3) The 
cognitive result study of science Sience increase from classroom completeness is 
84,62% with the average mark is 68,07 became to 88,46% classroom 
completeness with the average mark 74,03. Improving of skill management of 
teacher, student activities and learning achievement because applying of learning 
have been suitable with a syntax of Constextual Teaching and Learning and 
motivate factor that important to increase the learning achievement. 
The conclusion of this research by using Constextual Teaching and 
Learning model can improve management skill of teacher, student activities and 
science studies  learning achievement student V grade SDN Babadan material 
science problem. The suggestion of this research, Teacher should use the model 
and media which can make a student more participate in a learning. Student 
should grow a positive attitude to more participate in a learning so the learning 
achievement can be increase. School can hold a supervise for teacher to  motivate 




the other model to can improve a nature studies learning and can increase a 
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Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan peningkatan 
aktivitas belajar siswa dengan diterapkannya model Contextual Teaching and 
Learning. (2) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam 
pembelajaran IPA dengan diterapkannya model Contextual Teaching and 
Learning (3) Menemukan peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA 
dengan diterapkannya model Contextual Teaching and Learning. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas V SDN Babadan dengan subjek penelitian 26 siswa dan guru yang 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah Contextual Teaching and Learning, variabel 
terikatnya yaitu hasil belajar IPA materi pesawat sederhana. Metode pengumpulan 
data berupa wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Data yang telah 
terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kuantitatif dan 
kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan dengan model Contextual Teaching and 
Learning dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, 
aktivitas siswa dan hasil belajar IPA siswa. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya 
indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) Aktivitas belajar siswa pada siklus I 
memperoleh rata persentase 65,04% meningkat pada siklus II menjadi 66,20%. (2) 
peningkatan keterampilan guru mengelola pembelajaran pada siklus I ke siklus II 
meningkat dari persentase 73,75% menjadi 77,5%. (3) Hasil belajar kognitif siswa 
pada siklus I ke siklus II meningkat yakni dari ketuntasan klasikal 84,62% dengan 
rata-rata kelas adalah 68,07 menjadi 88,46% siswa mencapai ketuntasan dengan 
rata-rata 74,03.  Peningkatan aktivitas siswa, kinerja guru serta hasil belajar dari 
pra siklus, siklus I dan siklus II tidak terlepas dari pelaksanaan pembelajaran yang 
telah sesuai dengan sintaks Contextual Teaching and Learning yang diterapkan 
oleh guru. Selain itu faktor motivasi siswa juga menjadi hal penting dalam 
peningkatan hasil belajar yang menjadi tujuan utama pada penelitian ini.  
Simpulan dalam penelitian ini yaitu model Contextual Teaching and 
Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Babadan pada 
mata pelajaran IPA materi pesawat sederhana. Saran dalam penelitian ini adalah  
guru hendaknya merencanakan model pembelajaran dan media yang dapat 
meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga hasil 




untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil 
belajar yang maksimal dan sekolah hendaknya mengadakan supervisi secara 
berkala untuk mendorong guru untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif. 
Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan 
model pembelajaran yang lain sehingga dapat mengembangkan pembelajaran IPA 
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